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Tumbleu·eeds (véase hijo de la pradera, El). 
Tiro Rode Together (véase Dos cabalgan juntos) . 
último, El: 7, 61. 
Ílltimo hurra, El: 1 O, 48. 
Union Pac{fic (véase Uuióu Pacífico). 
Unión Pacífico: 32. 
Uplhe River: 61. 
uvas de la ira, Las: 15, 17, 18, 25, 26, 37, 39, 40, 46, 47, 48, 
49, 50, 55, 57,61,63. 
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venganza de Franl< J a mes, La: 33. 
Virginian, T he: 32. 
Wagon Master: 38. 
/Vay /Ves/, The (véase Camino de O•·egón). 
ll'ee ll'illie ll'inkie (véase mascota del regimiento, La). 
Wcst S ide Story: 67 
Wes /em er, The (véase forastero, El). 
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ll'hole Tml'll's Talking. The (véase Pasaporte a la fam a). 
Wichil a: 33. 
Jl'ings of Eagles, The (véase Esc rito bajo el sol). 
Wyatt Earp: 33 . 
Yell01v Sky (véase Cic lo amarillo). 
Young ,\ fr. Lincoln (véase joven Lincoln, El). 
